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Jikalau engkau berjalan  engkau akan dipmpin-Nya
Jikalau engkau berbaring engkau akan dijaga-Nya
Jikalau engkau bangun  engkau akan disapa-Nya
Karena
Perintah-Nya adalah pelita hidupku
Ajaran-Nya  adalah cahaya bagi kehidupanku
Teguran-Nya adalah jalan kehidupanku.
Dia adalah Bapaku yang di Surga

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	My Lord and my savior in Jesus Christ
	Mama dan Papa  yang saya kasihi dan sayangi
	Adik – adikku  yang saya sayangi Christina, Fience, Inggrid.









Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,  tetap orang bodoh menghina hikmat dan didikan
(Amsal 1 : 17)
Segala perkara dapat kutanggung di dalam DIA yang memberi kekuatan kepadaku

(Filipi 4 : 13)
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	Metode Numerik adalah suatu metode ilmiah (metode matematika) yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaian secara pendekatan.. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh metode numerik adalah kecermatannya dalam menyelesaikan persamaan, dan mengandung penyelesaian iteratif yang memungkinkan penyelesaian untuk dipantau setiap saat.
Dalam skripsi ini salah satu bentuk metode numerik yang digunakan bentuk penyelesaian persamaan nonlinier adalah bentuk  transformasi Titik Tetap Termodifikasi. Bagian pertama pada karya tulis ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, mengapa masalah ini digunakan. Sedangkan bagian kedua berisi definisi-definisi dasar yang mendukung proses penyelesaian persamaan nonlinier. Beberapa definisi yang ada  yang digunakan dalam proses penyelesaian persoalan ini. Bagian ketiga dari karya tulis ini membahas tentang langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam metode  transformasi Titik Tetap Termodifikasi. Bagian keempat membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan soal-soal yang sudah dikerjakan secara manual kedalam program. Selanjutnya bagian kelima berisi kesimpulan, saran, dan kesulitan-kesulitan.
Sebagai media untuk melakukan implementasi terhadap bentuk  transformasi Titik Tetap Termodifikasi ini digunakan bahasa pemrograman MATLAB, dengan dukungan metode Handle Graphics dan Graphical User Interface (GUI), yang memungkinkan dibentuknya rancangan visual seperti bahasa pemrograman visual lainnya walaupun masih dengan keterbatasan yang ada.
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